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ABSTRAKSI 
Pem aham an tentang cerita Alki tab penting dalam m em bentuk 
karakter dan menanamkan nilai-nilai kristiani pada anak usia prasekolah. 
Tinggi rendahnya tingkat pemahaman anak terhadap cerita Alkitab 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktomya ialah metode dan 
pendekatan pengajaran yang harus dapat memenuhi kebutuhan anak dengan 
keunikan gaya belajamya. Pendekatan multiple intelligences memberi 
kesempatan pada anak untuk memanfaatkan gaya belajamya yang terbaik, 
yang paling sesuai dengan dirinya sehingga akhirnya anak dapat memahami 
cerita. 
Peneliti melakukan penelitian dengan membuat modul pengajaran 
menggunakan pendekatan multiple intelligences dengan tujuan untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh pendekatan multiple intelligences 
terhadap pemahaman tentang cerita Alkitab pada anak usia prasekolah. 
Subjek penelitian 31 orang anak balita di Kebaktian Anak Gereja X 
Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Desain penelitian 
adalah non randomized pretest-posttest control group design. Metode 
pengumpulan data dilakukan menggunakan Test Prestasi. Analisis data 
dengan teknik Statistik Non Parametrik (U Mann Whitney test). 
Hasil analisis menunjukkan nilai Z score sebesar -4.067 dan p 
=0,000 (p< 0,05), yaitu ada pengaruh yang signifikan dari pendekatan 
multiple intelligences terhadap pemahaman tentang cerita Alkitab pada 
anak-anak usia prasekolah. 
Peneliti menyarankan guru sekolah minggu dapat menggunakan 
pendekatan multiple intelligences untuk menunjang proses belajar anak 
sehingga dapat meningkatkan pemahaman anak tentang cerita Alkitab. 
Kata kunci: 
Pendekatan multiple intelligences, pemahaman tentang cerita Alkitab dan 
anak usia prasekolah 
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